




YltT 302 - Komunikasi Antarabudava
l,tasa: [3 jam]
Jarab Soalan I dan TIGA (3) soalan lain.
I . .Ielas dan bincangkan ['I]lA (5) daripada konsep-]onsep berikut:
a. Budaya popularb. Ideologi
c. Pergelutan atau perebutan maknad. Stail
e. Hegemoni
f. Imperialisme budaya (25 markah)
2. Apakah kaitan "gender" dan kelas dengan penggunaan teknologi
komunikasi baru? Bincang dengan mengambil eontoh-contoh yangjelas.






kenyataan yang mendakwa bahawa pengajian
berorientasikan budaya lelaki? Bincang
(25 markah)
"budaya nasional" ke atas budaya-budaya
Bincang dengan memberi eontoh-eontoh yang
(25 markah)
4.
5. l{uzik rock adalah cantlu golongan belia. Bineang kenyataan





5. Sejauh manakah teater popular boleh menbara pernbahan sosial?
.lala.pan anda hendaklah dlsolong dengan beberapa eontoh.
(25 uarkah)
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